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In recent years the incidence of Human Immunodeficiency Virus (HIV) in Navarre has increased due to an apparent rise of 
high-risk sex practices. This paper performs an analysis of HIV diagnosed patients in Navarre from 2009 to 2018, on the basis of 
the epidemiological upturn as subject matter. A sample study is conducted evaluating the incidence of AIDS among those patients 
infected with the virus so as possible causes of the disease can be determined. The proposed econometric model studies how the 
socio-demographic variables affect age, sex and nationality as well as the variables of diagnosis of early mortality and syphilis 
impact the course of the infection, which gradually weakens the immune system of sufferers. 
Data analysis reveals that most diagnoses are medically treated before an advanced stage of the disease is reached, hence 
infected patients avoid Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) in most cases. Later cases of HIV infections have occurred 
because of therapeutic optimism and the growing number of unsafe sexual intercourse between men. 
Reducing the incidence of the virus in Navarre through prevention and education is essential as a point of departure to improve 
health of Navarre’s population, at the same time the costs of anti-retroviral treatment and mortality rates are lowered.
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La incidencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Navarra  se ha visto incrementada en los últimos años debido a un 
aparente aumento de las prácticas sexuales de riesgo. Con el actual repunte epidemiológico como objeto de estudio, el presente 
trabajo realiza un análisis de los pacientes diagnosticados con VIH en Navarra desde 2009 a 2018. Se realiza un estudio muestral 
que evalúa la incidencia del SIDA entre aquellos pacientes infectados con el virus para determinar las posibles causas de dicha 
enfermedad. El modelo econométrico propuesto estudia cómo afectan las variables socio-demográficas edad, sexo y 
nacionalidad así como las variables de diagnosis de mortalidad temprana y sífilis al transcurso de la infección, la cual debilita 
paulatinamente el sistema inmune de los pacientes.
El análisis de los datos revela que la mayor parte de los diagnósticos reciben tratamiento antes de alcanzar un estadio avanzado 
de la enfermedad, evitando así que los pacientes infectados desarrollen el Síndrome de Deficiencia Humana (SIDA). El reciente 
aumento de los casos de VIH se produce principalmente debido al optimismo terapéutico y al incremento en las relaciones 
sexuales de riesgo entre hombres.
Reducir la incidencia del virus en Navarra mediante la prevención y la educación resulta indispensable como punto de partida 
para mejorar la salud de la población navarra, de manera que se reduzcan los costes por tratamiento y la tasa de mortalidad.
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